





















































Practice of Learning Each Other Learn in Technology and Home Economics
「学びの共同体」??を取り入れて






I’ve done the lesson study of the“learning community”in Nishiwaki-junior high school.This report,based
 
on the experience of that time,is a summary of the considerations for the implementation “community of
 
learning”.In addition,along with showing a specific example in technology and home economics,we propose
 
for the future challenges.
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での立ち位置は、これまでも一部の教師が持っていた
ものだが、世代交代の大きな波の中で若い世代に十分
引き継がれているかどうか疑問が残る。こういった意
味でも「学び」を学校全体で経験することは、現在の
授業、学校運営を振り返る意義を持つと感じている。
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